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Important Dates
Subnw4sion of AbsuacI & e. odau 
" 18May2018 
Notshcatson of Acceptance: 
" 8 June 2018 
aeg. saatan & VaymMt 
" 21 June 2018 
Sub. ' neon of FuH Vapor 
" 16 July 2018
The 41h ICTLO wwll discuss and delrbcrate on shared 
visions in changing t. mes to enhance peda9o9Kal 
practices The obpcuves of the conference are as 
fopows 
" share expect a and knowledge of the teacher 
education impkrnentation among pracdtwners; 
" generate good pucuces and innovation in texten 
education based on research; 
produce and strengthen netvrwk and cotlabotatwn in 
ttvc ten education tewaK h; 
" generate lifelong asptatan.
Inftotute of Teacher fduc Mson, Inteumb naI 
Lapsgwges Caºnpus pmrites education Policy makem 
pºxtitionCri and sch+oLaºs to shape vºwons on changing 
tomes vlh the purpose of developng tºMSfOrmNwr 
pe4"ogpes.
Subvert Your propo i now. Fofow the ink la an 
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" Methodology and Approaches M Teaching 
and Learning of Language; 
" Literacy and Culture; 
" Language Assessment and Evaluation; 
" Literature in Language Curriculum; 
" Language, Technology and Mnovatlon; 
" Research In LanguegeTheory and Practice. 
" Current Issues and Challenges in Language 
Teaching and Learningtanguage for STEM 
Education 
" Transformat ve Pedagogy; 
" Other related areas.
Format/Duration 
Presentations may be in the ram o(: 
Plenary Sessions (60 urns) 
" Parallel Sessions (30 m(ns) 
" Poster Presentations (haN day) 
AMp esentot ons sh #bemo*mn fngush
1orMly Orfjftfl'J w: bvwhAe d Teadw ENc~MAbyYa i YgMprtý d Teaclieý Edtawa rNamebrl lr+ýuýes faeps. Kl
Presenter
Responsibilities
" Presenters mtnt subnut a 2S0-word abstract of their presentations and a SO"v+ord bodata include e mad address! 
" Theconceptual content of the presentation must not be changed after the noiihkaton of acceptance. 
" The lead presenter is sesponstbk for inform; ng the co-presenter(s) of all correspondence received. 
" Presenters should log on to http//tpgkba. moe edu. my for updates- 
Presenters must complete the registration process by 21 June, 201 S. fading which the submitted abstract w. il be
considered withdrawn. cia1
Registration Fee (4 
"Rrp., +roronIrrdonnvrmeIUd oc<omý+gdsgn 
"Proofo/U en v~n*Vvwtd 
Qaty6+r"po" ßttokmoacay1ndlrnc2018 
International Category Local Category
Mswr1 4+'MH fºs'w taAptd 
Mxxt- lhprºO+ewf VIOtK00 VS016500 lgftmaSaOrýýM. 1 4YS1000 1M /p00 
ºortMm V10'0000 M+1500 hrKpM #m47000 411M10000 
Se. Omnr. rrr, Vfl)-lp00 V50tOS00 LNOK4Iýýwrri Maffi000 tWl000 
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